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//ARTES DEL MUNDO// 
MÚSICA CHINA 
 
Le Monde anuncia una presentación de Wu Man, peculiar intérprete de 
pipa: 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/05/17/wu-man-
exaltante-et-inventive-joueuse-de-pipa_1523318_3246.html 
PHILIP ROTH 
 
Man Booker Internacional lo ha premiado por el conjunto de su obra:  
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20110518.OBS3448/and-
the-winner-is-philip-roth.html 
EDUCACIÓN 
 
Ante las pruebas de ingreso a la universidad, he aquí seis temas de 
actualidad que deberían conocer los estudiantes en Brasil: 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/seis-temas-que-podem-
cair-nos-vestibulares-do-meio-do-ano 
OSAMA BIN LADEN 
 
Su muerte y su vida siguen dando que hablar: 
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011/05/osama-
bin-laden-analysis.html 
ENTREVISTA 
 
Con el cineasta Pedro Almodóvar a propósito de su último film, La piel 
que 
habito:http://www.elpais.com/articulo/cultura/Estoy/preparado/irme
/vacio/elpepicul/20110519elpepicul_1/Tes 
SARKOZY 
Comentarios sobre el film de Xavier Durringer sobre su ascenso 
político:  
http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2011/05/18/03011-
20110518ARTFIG00532-la-conquete-un-film-presque-pro-
sarkozyste.php 
 
